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P aeris Tellurcm ambientis, a
quatenus
vi Solis excitatur, ia proximo temc conlinio ma-
ximum observari, inde vero decroscere quo altius
sursum tetenderimus, res est omnibus, quibuscun-
que altiora 'montium cacumina aseendendi occasio
fuit, notissima. Inde vero accidere palam est, ut
majorc quomodocuaque ga.udeant inferiora aeris
Strata calore, illo tameu in regionibus superioribus
occurrat ascendentious nobis limes, uitra quern ae-
ris temperies calorem comrelationis aqua* non su-
perat, atque omnis igitur, quae c vaponbus com-
ponitur, aqua formam recTpit et retinet solidam,
nivis scilicet vel glaciei. E.st itaque cuique loco
superfieiei Telluris sua, übi desinat liquescere nix,
in acre altitudo, qua* co invenietur major, quo
iuteusior prope terram observabitur calor, adeo
ut cum variabilis sit diversis in loeis ha)e inferio-
ris aeris temperies, mutabiiis quoque obveniat al-
titudo termini nivalis; quare vere potest statui,
tot observandas esse iir loco quovis varias a su-
perficie terrae ad terminuin rrivalerrji distantias, quot
variis anni temporibus in infilna aeris parte diyer-
2si fuerint gradus caloris, modo eadem übique ob-
tineat lex, secundum quam cum aucta altitudine
decrescat calor. Cum vero multiplicem ita übiquo
variabilis distantiai sibi non valuerint Physici com-
parare cognitionem, in id omni sua plures incubu-
erunt attentione, vt nivalem aeris terminum pro
saltern tempore' cognoscerent, quo sie illis
innotescat in quanam pro quovis loco altitudine
perpetuce incipiant nives. Is certe inter plures ter-
minos nivales supremus est, qui cuique loco com-
petit, si illum quatenus a calore aeris subjacentis
atque terrae proximi pendentern consideraveris; in-
fimum vero simul esse alio respeciu nominandum
cuique patet, qui meminerit, infimum esse locum
übi nix congelata perpetuo consistere possit, qua
quidem nititur eonsideratione denominatio a mul-
tis usitata inferioris termini nivalis , quem non in
iila regione, übi pauciores occurrant atque mino-
res a*stivo quoque tempore conspiciendi nivium
g;lobuli, sed übi contlnuse ita remaneant earum
frequens & überior eongeries, vt totarn montium
planitiem perpetuo obtegant, atque omnem tarn ve*
getabilem quam animalem exstinguant vitam.
Ex Illis temporibus, quibus trigonometricam tan-
tummodo, illamque operosiorem, adhibuerunt Thy-
sici altitudines montium deterniinandi methodum,
paucissimas habemus harum altitudinum mensuras;
recentioribus vero, quando eum in finem Barome-
tro laboris magno compendio uti didicerunt, sin-
3gularern Viatores, latera dlversorum montium übi-
que pervagantes, in illam dimetiendam altitudi-.
nern, übi incipiant nives perpetuas, adhibueruut
curam, quo facium est, vt ex omni fere mundi
liobis cogniti parte, übi satis alti reperiantur mon-
tes, mensuratam habcamus termini nivalis supra
libellarn maris altitudinem, etiamsi simul tarnen fa-
tendum sit, pauciores illas quoque esse determina-
tiones, & quidem magis solitarias, quam vt sine
praevio cum illis instituto calculo inde innotescat
lex übique terrarum valens, secundum quam, a re-
gione Tellurls aequino6liali ad polarem usque, ver-
sus superficiem maris descendit terminus nivalis.
Huc accedit, quod variae in diversis locis adsint
causae, quse faciant, vt passim termini
quaisiti justo, vt videtur, vel 'depressioris vel ele-
vatioris determinationes, inter quas igitur medius
calculo eruatur, necesse est, valor maxime verisi-
milis. Inde fieri intelligitur, vt quae ad legern il-
lam detegendam non quidem pauca Cell. Humboldt,
Saussure, de Buch, Wahlenberg, aliique, ex ipsa na-
tura ab iisdem rara omnino sollertia direcie de-
Sumta proposuerunt moraenta, etiamsi maximi cer-
te sint "pretii in hac quaestione a^stimanda, non
tarnen eadem totum compleciantur termino-
rum seu tinece nivalis systema, quod potius ope
calculi probabilitatis, In quo undique colleclae ob-
servationes siinul sua agunt quantitate, est eru-
pndum.
4Ut appareat, quid talis calculus, a ncmine quan-
tum qwid.em nobis innotuit hucusque susceptus, hac
in qua*slioue proferre valeat lucis, omnes, quas
passim annotatas a Sciiploribns deprehendimus, in
usum ejusdem calcuii deinde suscipiendi collegi-
mus observationes , qua. quidem sequentes sunt:
Nutti Altitmlo I.ocus Obser- Nomen Observatori3
obs. Latitu- termini vationis
<Jo loi nivalis
inOrgyi-
is Pari-
. sinis
1 o°. o' 2434 Pichincha, Amer. Eouguer. l)
merid.
a o. 0 40 Quito, Amer. mer. '■ Humholdt. 2)
3 0.0 2464 Quito, ibid. Humbotdt. 2)
o. 3 24 3° Prope Popayam, Hutnboldt. j)
I Atner. merid.
l) Conf. Figure de la Tcrre, ParTs 174 g, pag. XI,VI 8.
XLIX, übi valorem allatum approximatum nominat aii-tor.
3) Es.tai sur /1 Geographie des piantes , Paris 1807, p. -32,
atque Tabula £fnea operi adnexa. H» easilecn sunt de»
terminationes, quas in Annalibus P jr (iiberti Arm.
1807, Vol. 25, p. 320 (2460 org.), ai<]iie Arm. 1809,
Vol. 31, p. 373, (4800 metr.) attulit. Gonf. quoque ipsius
de distributione geographica piantaruu secunditin coeli
tempndein & altitudincm inonliutn Prologomena, I.utetia?
Parisiorum 1817, pag. 139.
3) Kelation liistor,; /Itlas g,ograph. & pliys. des Regions equi'
noxiales du nouueau Continent. Paris 1814, Tab. 6.
55 o"./o'S 2450 Picliinclra, ibid. Condamine. 4)
6 ig.oN 2350 Mexico, Americ. Hu.nhoidt J)
Septentr.
7 19. 12 2296 Nevarfa Toluca?, ibid. Humholdt 6)
8 20. o 2361 Mexico, ibid. ~ Hnmholdt 7)
92 o. o 23^,0 Mexico, ibicl. rlunboldt 8"
10 28. 17 1.09:: Teyda Teneriffa.. Bouguer, Borda, &fc y)
4) de Voyagc a Pequateur , Paris 175T, p. 48'
5) Essci politique sur /e Royaume de la Nouuelle Espagnt ,
Parfs 1811, p. 45; Sc Allas geopraph. &" phys. Tab. 1.
6) Rcciteil d^ohservaiions aslronomiques , cC operalions trigono-
metriques & de mesures barometriques , jaites - - " par
Alex. de Humboldt, recligees par Q'abbo Oltmans , Paris
1810, p. 329.
7) Essai sur la Geographie des plantes, p. 133- Eadem est
mensura, quam in Annal. Phys. Gijberti, Vol. 31, p. 373
(4GOO metr.) attulit.
8) Gilbctt, Annal. der Phiflik, Vol. 85, p. 320, atque in Pro'
legom. cle distribulione gcographica plantarum, pag. 139.
g) Sanssiire Voyages dans tes Aipes, a Geneve 1786, Tom.
IV, p. 149, 150. Negandum sine dubio est, cacumen
moniis Teidas terminum nivalem attingere. Bougttcr quo-
que hoc primo alTinnare videtur (Figure cle la Terre , p.
XLVIII), mox vero negat Cp. XLIX), quo<l idem dein
contendit liumboldt ( in Giiberti Annaicn der Physik ,
Vol. 24 p. 8). Si quldem altitudinem circiter 2100 org.
Paris., vt putavit Boaquer , haberet hie rnons, superaret
certe ter rninura nivalem ; red ufla autern ahitudo ejus vera 1909
org. circiter 100 org. Minorforte est, quam vt illum omnino
contitigat, etiamsi ab ornni jam vegetatione nudum obveniat
Euprernum montis cacumen (de Buch in Abhandl, der IC6-
nigi. Akademie der IVissenschaften in Bertin, aus den JJfah-
611130°, o' 1898:
is 31. o 1925;
»3131. 30 1821:
14133. o 1517::
Himalaya Asise.
Atlas Africse.
Himalaya Asiaa.
Libanus Asiae.
Humholdt. 10)
Ali Bty. ii)
Humboldt. 10)
Wahlenberg. 12)
Ren iSuf, 1817, Physikal, Klasse, p, 357), Supponit Hum.
boldt hunc esse limitem in allitudine 1650 org. (Atlas
geogr, & phys, Tab. 2).
10) In Gilberti Annal. der Phys, Vol. 56 , p. 27 &* 40. Conje&urse
probabili, non vero dire&is observationibus, fundati valores.
11) Travels of Ali Bey in Marocco , &c, London 1816, Vol.
1,^.156,157. Neglefta dire&aaltitudinem mensurandi ope-
ratione, conjeclura probabili assumit Montem 13200 ped.
(=: 2200 O.rg.J supra libellarn tnaris exsurgere, cujus quar-
tarn partern regioni aeris nivali immersain esse contendit,
ita vt 1650 orgyiarum altitudo ad terminum nivalem re-
stet. Cum vero testibus JJackson {Account ofi Marocco , p.
29) &C Host (Nacliricht von Marocco, p. ~j)), quos citat
Kitter (Die Erdkunds im Verhciltniss zur Natur und zur Ge-
schichte des Menschen, &c 2:te Aufiage, Berlin 1822, 1 Th.,
t Buch p. 8j)3)% nullas ampliores nivis caterva. hos montes
obtegere, sed eorum solitaria tantum cacumina regionern
nivalern attingere videantur, medium inter has mensuras
probabiliorem respeximus, posita altitudine nivalis termini— 1925 org., quam tarnen ipsam dubiam quoque consi-
derandam putamus. Cecinit Poeta: Atlantis - - nix huttUi
ros injusa tegit. (Virgilii ALneid. L. IV.)
12) Berdttelse ommatningar och observationer for att bestam-
tna Lappska F']Hllens hojd och temperatur. Stockholm
1808, p. 52. Esse hanc determinationem conjecturse tany
turn fundatam, vel inde patet, quod secundum La Bdiar»
diere (vide: Grundriss der Erde und Geoiogie von G. F.
Parrot, Riga u. Eeipzig 1815, p. 175) Libanus, vt i.
pse quoque affirmat Wahienherg, altitudinern 1491 org.
7'"■*> 330.-6'j 1806 India Orientalis Webh, 13)
16 35. 01 1800: Humboidt. 14)
"■7 37- 3 3 1650: _9Etna Sicilia. Saussure, 15)
non superet; qua? vero assertio quomodo cum relatione
Ritteri (Dis Erdkunde, 2 Th, p. 301, 302,) statuentis Li-
banum 8C Anti-Libanum, quorum elevationem secundum
Volney ad altitudinem exsurgere ponit 1600 orgyiarum,'
nive perpetua opertos esse, conciliari possit, nescimus. Ne-
que valemus perspicere, quomodo in Latit. 33 0 vel 340
ad distantiam usque 1600 org. deseendat terminus niva»
]is. Nihilo tarnen minus es antiquioribus jam temporibus
adnotationes occurrunt de perpetua Libani nive, uti illud
apparet in Gottfr. Gregorii Ortographia, Frankf.
u. Leipz. 1713 , übi pag. SS7 hsec leguntur verba: in der
Hebrdischen Sprache wird der Berg Lebanon oder Libanon
' genennet, welches Wort so viel als weiss hsissety tueil des.
sen Spitze gegen Mitternacht zu beynahe das ganze ffahr
durch mit tiefen Schnee beleget ist.
X3) D^Aubuisson de Voisins Geognosie, deutsh bearbeitet von
£f. G, Wiemann, Dresden 1821, I Th. pag. 422. E
libro tantum citato hanc mensvram cognoscimus, cumque
comparationem instituat auftor inter valorem altitudinis
observatum &C calculo deterrninatum, aperte patet, directarn
ei adfuisse observationem , &C quidem e comparatione cum
formula ab eo allata analytica innotescit, illam in latitudi»
ne geogr. 33 0 16' fuisse faftam.
'14) Essai sur ia Geographie des plantes, Tabula adnexa. Ex
analogia tantum conclusae esse videntur hae determinationes.
t">) Voyages dans les Alpes , T. IV, p. 132. Narrat Saussure,,
apicem iEtnse supremum 1713 orgyiis supra libellarn maris
4Blevatum,a nive esse circiter 100 orgyiarum altitudine- li-
berum, deinde vero inferiori zona nivali circiter 150 or»
gyiarum latitudinis {Jarge d'environ 150 toises) perpetuc*
818 4°°' °' 1600: Humholdt. 14)19 42. 31 1453 Canigou Pyrenaeor. Darcet cjf Saussure. IS)
20 42. 45 1400 Juga Pyrenseorum Humboldt. ly)
21 43. 0 164.7 Elbrus <3<* i.asbek IVisnievski,Engelhardt
\< Caucasi & Parrot. 18)
52 43. o 1350 Mont Perdu Pyrenaeor. Wahl.enberg. /p j)
23 43. o 1252 PyrenJei, latus septentr. Ramond, 20S
24 45. o 1282: Humboldt. 14)
25 45- 30 1539 Alpes Helveticas,'latus D'Auhuitson. 20)
meiidion.
26 45. 30 1420 Alpes Helveticae de Buch, 21)
cingi, unde concludit, in altitudine jam 1500 org. mci.
peie regionern nivalem. Lalitudinis vero hujus ab XWct
faiflse meniio in cam nos inducit sententiam, mensvram
sublrafiivam non fuisse in direflione verticali determina»
tarn , adeoque partern tanium pu.mexi 250 org. aliquam,
forie qunrtam , in subtrahendo adhiberi debere, quo fado
pro termino nivali altitudo, alicui tarnen dubilalioni ob-
noxia, ciciier 1650 orgyiarum restat. TEstimatio Wah-
lenbergii (in ilbro supra ciiato pag. 52) orgyiarum 1417
ape-rte, est erronea. Confcr Humboidt , Prolcgom, cit.
p. 124. .
16) Saussure, voyages d. I. Alpes , T. IV. p. 130, /f/, Toi
lam hujus moniis altitudinen invenit Cassini esse 1441
atque Mechain /42701-5. (Parroi , Plnjsik d. Erde■, p. 173j.
17) Prolegom. de clistributione geogr, plantarum , pag. 122,
18) Parrot, Grundriss clsr Physik der Erde und Geologie,
Riga u. Lcipz, igif, p. 174, 175, 181.
39) in libro suo supra ciiato, p, 52.
20) D^Aubuisson, Geognosie, Vol, I, p, 423.
%\) In Gilberli Annalen d. Phys.} T. u t p, 48.
92 7,4 s°'3°' 1400 Cramont Helvetice. Saussure, 22)
28 45. 45 1300 Montblanc Helvetise Saussure. 22)
29J46. o 1370 Alpes Helvetia. Wahlenberg. 2j)
~oJ~- 30 1167:: Montes TyroMa* Schultes. 24.)
31 49. 11 133 3 Montes Carpatici Wahlenberg. 2j)
32 50. 34 1158:: Schneekoppe Silesia; d<? Buc/i. 26)
33 53- ° 5 8 3:: Kamtschatka Asiae ff^ahtenberg. 27)34 I 6 0. o 800 Norvegia.ad litus maris de Buch. 28)
35161, o 870 Suletind Norrvegise | de Buch. 28)
W
22) L c. pag 154, 155. Deierminat Saussttre termJnum ni*
valem in monlibus solilariis, hanc elevaiionem vix su-
perantibus, in ahitudine 1400 org. esse pro hac latitu-
dine geographica ponemlum ; in montibus autern, qui ter-
minum hunc multo superant, quique igitur magna nivia
copia calorem aeris minuunt, regionern nivalern in alti-
tudine jarn 1300. org. incipere, quare utriusque casus u-
nurn hie elegimus exemplum.
23) De vegetatione Helveliie , pag. XXXXIV. ConF. Huttti
holdti Prolegnm. de distribulione plantarum , p. 124.
54) G:,bert, Annc.len der Phys T 29, p. 243. A Conje&u-
ra tantum, vt videtur , observatoris pendens, adeoque du.
bia delerminatio.
25) Flora Carpatorum, Gottmgs 1814, p. LXXIII.
96) In Gilberti Annalen , T. 11, p. 2. Valor, etiamsi a?stima.
tione tantum nixus, veritati ett forle proximus. Minus
sine dubio verisimilis est valor 1067 org. a Wahlenbergia
{Berattelse &c, p. jj") suppositus.
27) Beratte.lse &c, p. 50. Incertam esse hanc determinatio-
nern judicaremus, si latitudinem tantum consideraverimus
loci geographicam. Neque patet, cujus auctoritate niiatur
assertio vel potius conje&ura fVahienbergii.
»8) In Gilberti Annalen der Physik. T. 11, p. u, 16, »1,
10
36 ~~°. o, 933' Snohatta Norrvegia? Wahlenherg, 2p)
37 62, o 900 Norrvegia de Buch, 30)
38 62. o 767 Mons Eliae, Amer.sept. Wahienherg. 31)
39 62. 12 875 Svuckustot Norrveg. Hisinger _?_")
40 62. 30 810 Norrvegia de tluch. 33)
41 63. o 825 Syhopp Svecias Hisinger. 32)
42 63. 26 790 Areskuta Svecias Hisinger, 32)
43 63 26 740 Areskuta Svecia; Hartman. 34)
44 65. o 500 Hutnboidt. 3-)
4.5 65. o 483 Islandia Olafisen&Wetlefsen.j6)
46^66. 30 669 Svecia de Buch. 3-)
47 67. 5 517 Sulitelma Norrvegioe Walihnkerg. 38)
48 67. 6 683 Valli Svecise WahUnberg, 38)
49 67. 20 500 Tulpajegna Norrvegiae Waldenberg, 38)
50 70. o 550 Alten "C Talvig Norv. de Buch, 39)
51 70, 38 417 Hammerfest Norveg. cle Buch, jp)
52 71. o 367 Promont. Sept. Norv, de Buch, 3J)
29^ Berdtte/se &c, p. 51.
30*1 Gilb. Annat n. T. 25 >P. 319; % 31 > P- 373-
-31) Bsratlelse &. p. 50.
32) Anleckningar i Physik och Geognosie uncler resor i Sueri-
ge och Norrige. Upsala 1819, 1 st. p. 21, 67, 112; 2 st.,
P- 45-
33) Gitberti Annalen. T. 11, p, 43.
34) Wetenskaps Academiens Handlingar , Stockholm 1814, p.
107; 1818, p 131- Conf. Wah/enberg, Berdtte/ser &c. p.
50, 51.
35) Atlas geographique & physiqus Tab. 13. Conjeflura ni-
xa est hsec determinatio.
36) Gilb. Annalen, T. 11, p. 37; T. 25. P' 319
37) Gilb. Annal-n. T. 11, p. 39-
38) Berdttelse «BCc. p. 23, 33, 42.
39) Gilb. Annal. T. 11 p. 27, 32
